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La educación ambiental se visualiza como un tema muy poco abordado por el 
sistema educativo, a diario se genera más de lo que la naturaleza puede soportar lo 
cual repercute en la vida del hombre, por lo tanto, el reciclaje se convierte en una 
de las experiencias importantes dentro de la educación formal pues debe generar 
un buen resultado en tanto se promueva adecuada y continuamente. Por ello, la 
presente busca identificar cual es el aporte del reciclaje en la educación ambiental. 
 
De acuerdo a ello, se pretende contribuir a la comunidad de la localidad de ciudad 
Bolívar, puntualmente en el sector de Bella Flor y a nombre de la Fundación Laudes 
Infantis en la mejora en el proceso del manejo de materiales a ser reciclados y a 
mantener su centro de acopio en condiciones óptimas de manejo y seguridad.  
 
Asimismo, aportar a la comunidad a que genere nuevos hábitos y con ello una 
cultura organizacional en cuestión de buenas prácticas de reciclaje y valores que 
estos dejan en la comunidad infantil; igualmente, desde el ámbito pedagógico, dejar 
a la vista aquellas actitudes favorecedoras de la educación ambiental, para 
promover un aprendizaje adecuado e inmediatamente trascienda en la protección y 
preservación como en la estética del medio ambiente, al mismo tiempo en la salud 































La Fundación Laudes Infantis nace en el año 1999 con el propósito de prevenir la 
permanente salida de niños, niñas y jóvenes a las calles de Bogotá D.C.   
 
Para enfrentar directamente ese flagelo, la fundación proporciona una mejor calidad 
de vida de los niños a nivel nutricional y pedagógico, donde ellos y sus familias 
tengan la oportunidad de participar en actividades de aprendizaje, desarrollo 
sociocultural, desarrollo físico e intelectual.  
 
La Fundación Laudes Infantis desarrolla sus procesos en tres localidades, la 
localidad de Ciudad Bolívar, que presenta dos sedes, una en el barrio Bella Flor y 
otra en el barrio Brisas del Volador y las localidades de Usme y San Cristóbal, cuya 
población es atendida desde la sede situada en el barrio Arrayanes. 
 
En la actualidad la Fundación cuenta con jardín infantil, una pequeña biblioteca y 
una ludoteca (véase la figura 1); el fin es reforzar la educación con el apoyo de 
actividades y fortalecer la relación de padres e hijos. Todas las actividades que 
realiza la fundación están encaminadas a mejorar la calidad de vida de niños y sus 
familiares, aportando en la construcción de un proyecto de vida y un mejor futuro. 
 
Dentro de los trabajos realizados en la Fundación, esta logró capacitar a una parte 
de la comunidad en trabajos manuales, en especial con la transformación de 
materiales recibidos del reciclaje lograron llamar la atención del sector privado y ser 
contratados para elaborar distintos tipos de artículos a base de llantas, plásticos, 
etc., y es así como en el año 2009 fundaron Laudes Arquitectura, organización con 
ánimo de lucro y que ahora es un apoyo para la Fundación Laudes aportando en 
dinero, donaciones y trabajo para las personas de la comunidad.    
 
Junto a las herramientas usadas por la Fundación, el planteamiento del trueque es 
un sistema de responsabilidad compartida que la fundación implementó, el cual la 
población que desee beneficiarse de los servicios, ofrece aportes no económicos a 
dichas personas y sus familias, estas personas reciben beneficios ayudando a la 
Fundación en las distintas tareas que desarrolla diariamente. Estas personas 
también reciben una capacitación con el fin de que puedan aportar con mayor 







Figura 1. Fachada de la Fundación y Centro de Acopio 
 
Fuente. El Autor  
  
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema. La Fundación Laudes Infantis es una 
organización sin ánimo de lucro que apoya a los niños y niñas de escasos recursos, 
brindándoles refuerzos pedagógicos y un programa nutricional. Es por eso que la 
Coordinadora de Desarrollo Social, la señora Bibiana Castrillón y junto al resto del 
personal de la Fundación, han hecho un trabajo exhaustivo y constante para la 
búsqueda de recursos, con personas naturales, el sector industrial, universidades y 
otras organizaciones en el ámbito económico (tangibles), cultural (intangibles), 
comunicación y conocimiento (humanos); para mantener la fundación en 
funcionamiento. 
 
Para el caso en particular, se hará un aporte de conocimientos de ingeniería para 
proponer una mejora en el proceso de reciclaje y estructurar una distribución de 
planta en el Centro de Acopio con el fin de proporcionar información que facilite al 
personal de la Fundación a aprovechar de manera efectiva la materia prima recibida, 
reconocer efectivamente que materiales son aprovechables, esto con el objetivo de 
recibir un mayor beneficio económico al momento de vender los materiales 
reciclados. De no actuar las personas que participan en el Centro de Acopio  
perderán tiempo en reconocer materiales aprovechables, la forma como 
seleccionarlos y almacenarlos y las cantidades recibidas en cualquier periodo de 
tiempo que la Fundación desee conocer.  
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿De qué manera se puede contribuir 
adecuadamente en un plan de mejora para el proceso del  reciclaje y su 





1.3.1 Objetivo General.  Estructurar un proceso de reciclaje para los materiales 





1.3.2 Objetivos específicos.  
 
 Realizar un análisis del estado actual de la instalación, su funcionamiento e 
identificación de  los materiales que están almacenados, clasificarlos y marcarlos 
correctamente para así ser ubicados en un espacio designado de acuerdo a la 
nueva propuesta de distribución de planta. 
 
 Proponer un nuevo diseño de la instalación y una mejor disposición del entorno 
para una mejor distribución de planta, de acuerdo a los resultados encontrados en 
la primera visita al Centro de Acopio. 
 
 Proponer una mejora al proceso de reciclaje y su distribución de planta, teniendo 




La Fundación y su centro de acopio, como obligación, debe conocer al máximo de 
las actividades inherentes al proceso de reciclaje dentro del Centro de Acopio y 
saberlas controlar acertadamente con el fin de sacar el mayor provecho al proceso 
de reciclar adecuadamente. Por ende es necesario realizar los análisis internos que 
correspondan para hallar las necesidades y debilidades que la fundación requiere 
atacar en el menor tiempo. 
 
Es importante involucrar a los actores principales de la fundación, y la comunidad 
del sector a adquirir responsabilidad y modificar hábitos que ayuden a cuidar el 
medio ambiente, el uso de las 3R (reducir, reciclar y reutilizar) es una de las mejores 
propuestas que pretende generar mejores hábitos de consumo con el fin de 
mantener estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables 
con el medio ambiente y especialmente para dar prioridad a la reducción en el 
volumen de los residuos generados. 
 
Para poder desarrollar las actividades de reciclaje en el espacio del cual la 
instalación tiene disponible es necesario estructurar una distribución de planta que 
ayude a colaboradores directos o indirectos a conocer y mantener una optimización 
del espacio y sus materias primas con las que se va a trabajar. Para poder 
desarrollarlo, se debe conocer previamente las condiciones de la Fundación, su 
situación actual, que se quiere hacer de acuerdo a los objetivos planteados y cuáles 
son los logros mínimos esperados.  
 
1.5. MARCO REFERENCIAL 
 
A continuación se presenta los diferentes aspectos a trabajar en la Fundación 
Laudes Infantis. El cual consta del marco teórico y conceptual, que aborda los temas 




1.5.1 Marco Teórico. Comparado con el vertimiento o encubrimiento y la 
incineración, el reciclaje de los residuos sólidos resulta un método mucho más 
amigable con el medio ambiente. El reciclaje por ejemplo, permite reducir los 
residuos de elementos como los plásticos, metales, elementos maderables, de 
vidrio, papel y desechos de construcción, entre otros, permitiendo una sostenible 
reducción de los requerimientos de producción para nuevo material de los tipos ya 
mencionados, minimizando el impacto sobre fenómenos como el calentamiento 
global. Gran parte de los municipios de Colombia utilizan rellenos sanitarios a cielo 
abierto para la disposición final de los residuos. 
 
Mediante la observación del espacio con el que cuenta la Fundación Laudes Infantis 
se pretende mantener activos a todos los actores en cómo mantener funcional un 
centro de acopio y sacar el mayor provecho en él, entregando a la comunidad de la 
Fundación nuevos conceptos relacionados a los materiales con los cuales se va a 
realizar el proceso de reciclaje, y su mejor aprovechamiento de los mismos. 
 
Reciclar una materia prima o un producto es un proceso de transformar mediante 
actividades fisicoquímicas o mecánicas materiales que ya cumplieron su vida útil o 
que permite alargar su ciclo de vida antes de ser desechados en un relleno sanitario, 
el reciclaje comienza en entornos industriales y domésticos, mediante la separación 
de los materiales. El siguiente paso consiste en la recuperación de estos materiales 
por las empresas públicas, privadas u otras organizaciones y su posterior traslado 
a las plantas que realizan el proceso, en estos lugares se almacenan y compactan 
grandes cantidades de residuos, para su posterior transporte en grandes cantidades 
hacia las plantas de reciclaje, llamadas centros de clasificación o centros de acopio. 
 
En algunos centros de acopio o centros de clasificación se aplica la estrategia de 
las 3R, que consiste en reducir, reutilizar y reciclar con el fin de minimizar la 
probabilidad de que los residuos se conviertan en residuos, que los materiales 
adquieran una segunda vida útil con el mismo uso u otro diferente o para 
reintroducirlos en un nuevo ciclo de vida. Para mayor conocimiento se darán 
algunos ejemplos de cómo reciclar ciertos materiales de uso diario. 
 
 Reciclar Cartón, cuando el cartón y el papel llegan al Centro de Acopio, y para 
lograr recuperar la mayor cantidad de estos materiales se reciben y clasifican de 
acuerdo a su característica (papel, periódico y cartón), se depositan en unos 
contenedores destinados para ello. El material no puede llevar residuos que 
contaminen al resto del conjunto recolectado ya que dificulta el proceso de 
regeneración en las plantas de recuperación. Los materiales que no son 
aprovechables dentro de esta clase están: servilletas, papel de cocina, cartón 





 Reciclar Plástico, los plásticos a ser seleccionados dentro de la instalación son 
separados por tipo de plástico, ejemplos de ello están las bolsas de plástico 
(polietileno),  plástico PET (polietileno tereftalado) y la bolsa negra (que pasó por un 
ciclo de reciclaje previamente). También son separados por colores para ayudar a 
las plantas de reciclaje a reducir el consumo de colorantes para el proceso de 
reciclaje. Los materiales son puestos en contenedores y almacenados en 
contenedores. Los plásticos que contengan residuos de aceites vegetales o 
industriales, bebidas como el yogurt  no pueden ser usados para el proceso de 
reciclaje y desafortunadamente no son aprovechables en el Centro de Acopio.    
 
 Reciclar materiales metálicos, para los elementos metálicos, mejor conocido 
como la chatarra, se realiza una separación más detallada dentro del Centro de 
Acopio, con el fin de identificar y almacenarnos de acuerdo a sus características 
físicas, la Fundación recibe habitualmente aluminio, plomo, cobre, latón, hierro y 
acero inoxidable, estos materiales son separados ya que cada uno de ellos tiene un 
costo distinto y ayuda a que las empresas que realizan la fundición de los metales 
faciliten su separación más detallada en sus propias instalaciones.  
 
1.5.2 Marco Conceptual.  Para comprender los términos más relevantes en el 
desarrollo del proyecto y su alcance, seguidamente se presenta la definición de 
cada uno de ellos. 
 
1.5.2.1 Objetivo. Se define como un resultado específico que una empresa intenta 
lograr para cumplir con su misión básica. 
 
1.5.2.2 Estructurar. Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. 
Puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo 
objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio.  
 
1.5.2.3 Estrategias. Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 
plazo, siendo acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la 
administración y de recursos de la empresa. Las estrategias producen efectos en 
las áreas funcionales de la empresa y exigen que se tomen en cuenta factores tanto 
internos como externos. 
 
1.5.2.4 PET. El polietilen-tereftalato, Se fabrica a partir de dos materias primas 
derivadas del petróleo: etileno y paraxileno. Los derivados de estos compuestos son 
puestos a reaccionar a temperatura y presión elevadas para obtener la resina PET. 
 
1.5.2.5  Reciclar. Consiste en obtener una nueva materia prima o producto, 
mediante un proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales 
ya en desuso o utilizado. De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un 





 1.6. DELIMITACIÓN 
 
1.6.1 Espacio. El proyecto de grado se desarrolla en la Carrera 27 # 75 A sur en 
la ciudad de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar (véase la figura 2). Su sede 
administrativa queda en la Carrera 2 # 12 – 14 en Bogotá, localidad de la Candelaria. 
 
Figura  2. Mapa del sitio Fundación Laudes Infantis 
Fuente. GOOGLE MAPS. Aplicación satelital [en línea]. Bogotá: La Fundación  
Bogotá [citado 19 agosto, 2018]. Disponible en Internet: < URL: https: 
//maps.google.com.>    
 
1.6.2 Tiempo. El proyecto de grado se desarrolla en un tiempo estimado de tres 
meses, desde la primera semana de agosto de 2018, tiempo considerado para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
1.6.3 Contenido. Los temas de Ingeniería que se desarrollan: 
 
 Análisis y validación de la información 
 
 Diagnóstico de problema.  
 
 Estructurar una mejora en el proceso de reciclaje y su distribución de planta. 
 
1.6.4 Alcance. El proyecto inicia desde el análisis de la situación actual hasta la 
estructuración de una nueva distribución de planta y su proceso de reciclaje en el 




1.7 METODOLOGÍA   
 
1.7.1 Tipo de Estudio. El tipo de estudio usado para desarrollar los objetivos dentro 
del Centro de Acopio de la Fundación Laudes Infantis, es de tipo descriptivo 
comenzando por el análisis de su situación actual, conociendo a mayor profundidad 
los materiales con los que se van a trabajar y finaliza con la estructuración de un 
proceso de reciclaje para el Centro de Acopio y su distribución de planta.    
 
1.7.2 Fuentes de Información. Las fuentes de información que se utilizan son: 
 
1.7.2.1 Primarias. Es indispensable contar con la información del departamento que 
centraliza el manejo de los recursos llamado trueque que tiene la Fundación. 
Departamento que se encuentra ubicado en el sector de la Candelaria, sede 
administrativa de la fundación.  
 
1.7.2.2 Secundarias. Para complementar la información primaria es necesario 
contar con acceso a la información indirecta, la cual se divide en dos clases: 
 
 Internas. Información que se encuentra internamente en la fundación como la 
política de calidad, fichas técnicas, manual de funciones reuniones con el personal 
que labora y la dirección, entre otras herramientas que muestran sus procesos. 
 
 Externas. Son los medios distintos a la actividad de la fundación como ayudas 
bibliográficas, libros, artículos, búsquedas en Internet y entrevistas con 
profesionales del área de estudio.  
 
1.8 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Se lleva a cabo un análisis de la información recolectada en la primera visita a la 
Fundación y su Centro de Acopio de la actividad de reciclaje llevado a cabo en el 
momento, que servirá después para identificar los procedimientos que se requieren 
y pueden ser implementados dentro de la propuesta.  
 
De acuerdo al espacio disponible, se propone una mejora mediante la propuesta de 
una nueva distribución de planta, con la elaboración de un plano mostrando la 
ubicación de los elementos de reciclaje a ser almacenados.  
 
Selección, separación y almacenamiento adecuado de los materiales con los que 
cuenta la Fundación, a fin de tomar un mayor aprovechamiento de ellos. 
 
Charla con el personal encargado del Centro de Acopio y la comunidad realizando 
sensibilización de la importancia de reciclar en la comunidad y como llevar los 




2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1 ESTRUCTURA GENERAL 
 
Se evidencia que el Centro de Acopio ha sido usado como un lugar que recibe 
basura y otros elementos que no se les puede dar una disposición de reciclaje 
(véase la Figura 3), y no como un lugar que recibe materiales para ser dispuestos 
en un proceso de reciclaje como tal, se encuentran bolsas con materiales como 
cartones sucios, papel mojado, cartón para huevos manchados y escombros que 
no sirven para reciclar y que deben ser dispuestos para envío a un relleno sanitario. 
 
Figura  3. Ubicación actual de la materia prima. 
        
Fuente. El Autor  
  
Elementos adicionales como tabletas de cocina, baldosas, ladrillos y algunos 
escombros fueron enviados a otro lugar dispuesto por la Fundación para liberar 
espacio al centro de acopio y empezar con el plan de distribución a los elementos 
encontrados en ese momento y que si son reciclables. Colaboradores de la 
Fundación han contribuido al movimiento de dichos materiales y evitando que se 
ingrese nuevos elementos ajenos al objeto que se tiene con el lugar. 
 
2.1.1 Elementos encontrados. Se evidencia la existencia de los siguientes 
materiales distribuidos en todo el espacio: 
 
 PET. 
 Tapas de plástico para botellas. 
 Cartón común. 
 Bandejas o cubetas para huevos. 





 Tejas de barro. 
 Escombro 
 
Dentro de lo que corresponde al manejo de los materiales se puede apreciar que la 
persona encargada de recibir los elementos realiza una separación simple, en el 
caso de los plásticos denominados PET, usa un espacio para su ubicación, cerca 
de estos se encuentra el cartón, vidrio y chatarra (véase la Figura 4 y Figura 5). El 
tener estos materiales tan juntos no permite que se pueda realizar un proceso de 
selección adecuado y en algunos casos un riesgo para quien desee manipular los 
diferentes elementos ubicados allí. 
  
Figura 4. Materia Prima 
 
Fuente. El Autor   
 
Figura 5. Elementos no Reciclables. 
 
Fuente. El Autor   
 
Los materiales como el PET son puestos dentro de un contenedor sin separar, ya 
que se evidencia existencia de botellas de color blanco, café y verde. El cartón es 
simplemente apilado uno sobre otro y junto a ello  
 
Al entrevistar a la señora Edilma Pajoy, persona encargada de la comunidad que 
sirve a la Fundación información relevante de como ella realiza sus actividades 
dentro del Centro de Acopio indicando lo siguiente: 
 
 Las personas de la comunidad se acercan a dejar cualquier tipo de los materiales 




 La persona encargada deja acumular los materiales algunos días y 
posteriormente hace una selección rápida de los materiales recibidos y ubica en el 
espacio que tenga disponible. 
 
 Cuando ya no hay espacio disponible es el momento en que se comunican con 
la persona que compra los distintos materiales almacenados a la fecha. 
 
2.1.2 Elementos Faltantes. Dentro del Centro de Acopio no se cuenta con un 
botiquín de primeros auxilios, un extintor multipropósito y tampoco espacio para sus 
ubicaciones, tampoco se cuenta con servicio de agua potable y solo se cuenta con 
una conexión eléctrica para un bombillo de 60 watts en la instalación. El techo es 
de teja en zinc pero su instalación es precaria y en ocasiones con fuertes lluvias hay 
filtraciones que pueden dañar algunos materiales. Los materiales previamente 
mencionados contribuyen a que el Centro de Acopio cuente con elementos que 
entregue calidad de vida para las personas que trabajan en este espacio y a 
mantenerlo seguro y listo para cualquier emergencia como un incendio, o 
emergencia médica simple. Adicional a ello y más importante se evidencia la falta 
de elementos de seguridad como guantes, tapabocas y herramientas como son 
tijeras industriales y una balanza de mayor capacidad. 
 
2.1.3  Plano del Lugar.  La instalación cuenta con un espacio de 53m cuadrados 
donde se puede apreciar a grandes rasgos como se encontraron los materiales 





Figura 6. Plano Centro de Acopio. 
 











3. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE RECICLAJE Y SU 
DISTRIBUCIÓN Y DE PLANTA 
 
3.1 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales deben ser ubicados en un punto central del Centro de Acopio (véase 
la Figura 7) para que su posterior selección y ubicación esté a una distancia mínima 
del espacio para su almacenamiento, es por ello que se propone hacer una 
delimitación de espacio en el centro del mismo. El espacio será denominado zona 
de recepción. 
  
Figura  7.  Zona de Recepción Materia Prima 
 
Fuente. El Autor   
 
El lugar seleccionado es idóneo ya que evita que los materiales previamente 
seleccionados sufran algún tipo de contaminación con los materiales entrantes 
 
3.1.1 Proceso. Dentro del espacio disponible para realizar el proceso se propone 
realizar una separación más detallada de los materiales (véase la Figura 8 y la 
Figura 9) a fin de que estos sean fácilmente ubicados en los espacios determinados. 
 
 Ingreso de materiales a la zona de recepción, la persona encargada debe 
ingresar los materiales inmediatamente a esta zona para iniciar el siguiente paso. 
 
 Identificación de los materiales recibidos, los materiales serán separados de 
acuerdo a su clase (PET, cartón, chatarra, etc.).  
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Figura 8.  Separación e Identificación de Materiales 
 
Fuente. El Autor   
 
Figura 9. Identificación de Materiales 
 
Fuente. El Autor   
 
  Selección de los materiales, para este paso se debe realizar una inspección de 
los materiales identificados y realizar una selección de acuerdo a sus 
características. Para el caso del PET se debe clasificar por colores (Blanco, 
Transparente, Verde y Café). El cartón, chatarra, vidrio otros materiales serán 







Figura 10. Selección de Materia Prima 
 
Fuente. El Autor   
 
 Registro de materiales y peso, las materias primas seleccionadas serán 
registradas en el formato de “Control Ingreso de Materiales” (véase el Cuadro 1) con 
el fin de llevar un control detallado de los materiales ingresados mensualmente. 
  
Cuadro 1.  Registro Control de Ingreso Materia Prima 
 
Fuente. El Autor   
 
Los materiales serán pesados en una balanza que mantienen en la Fundación 





Figura 11. Balanza, 5Kg Capacidad. 
 
Fuente. El Autor  
  
 Ubicación y almacenamiento de los materiales, finalmente los materiales serán 
puestos en los lugares establecidos para ser almacenados (véase la Figura 12). 
 
 Figura 12. Almacenamiento de Materia Prima 
 









3.1.2 Diagrama de Flujo del Proceso 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso de reciclaje realizado 
en el centro de acopio de la Fundación Laudes Infantis 
  
Figura  13. Diagrama de Flujo Proceso Reciclaje. 
 
Fuente. El Autor   
 
3.1.3  Plano de ubicación según propuesta. Los materiales serán distribuidos de 
acuerdo a las necesidades y limitaciones que el Centro de Acopio tiene, a 





Figura  14. Propuesta Plano Nueva Distribución Planta. 
 
Fuente. El Autor   
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4. ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
4.1 MARCACIÓN POR COLORES PARA LOS MATERIALES.  
 
La propuesta de organización de los materiales está dada de acuerdo a las 
necesidades que presenta el Centro de Acopio, la persona encargada y sus 
colaboradores contarán con una zona en el centro para la separación, selección, 
reducción de volumen y ubicación de los materiales en los espacios previamente 
designados para ello. Se hará una demarcación con pintura (véase la Figura 15) 
para asfalto resaltando los límites de espacio para el almacenamiento de los 
materiales, zona de tránsito, zona de recepción, separación y ubicación.   
 
 Figura 15. Demarcación por Colores. 
 
Fuente. El Autor  
  
En la entrada principal del Centro de Acopio de contará con una lista estilo poster 
indicando los colores asociados a cada tipo de materia prima (vease la Figura 16) 
que se estan procesando, herramienta que será de ayuda a terceros que deseen 





Figura 16.  Listado Identificación de Materiales 
 
Fuente. El Autor   
 
4.1.1  Reducción de volumen de los materiales recibidos.  Los elementos a ser 
procesados y reciclados por el encargado o sus colaboradores tienen la tarea de 
reducir el volumen para un mejor aprovechamiento del espacio disponible y tener 
una mayor capacidad de almacenamiento en peso por kilogramos, factor que influye 
positivamente en su beneficio económico. Por ejemplo el aplastamiento de las 
botellas de plástico PET se realiza de manera manual, el cartón será cortado y 
ubicado  en un huacal de acuerdo a su tamaño para dar mayor orden, las cubetas 
de huevos serán apiladas a una altura no mayor a 1.70 m para mejor manipulación 














Luego de realizado el trabajo de haber realizado el trabajo de campo con las 
personas que trabajan para la Fundación Laudes Infantis y en especial para su 
Centro de Acopio se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 
 Se identifica que la actividad de reciclar entrega un aporte en conocimiento a las 
personas involucradas de los materiales que llevan al Centro de Acopio, cuáles son 
sus posibles usos al iniciar un nuevo ciclo de vida después de ser reciclados. 
 
 Se lograron efectos como el cambio de conducta frente a la generación y 
disposición de las basuras. 
 
 Se aporta un proyecto que ayuda a mitigar el daño al medio ambiente y el contar 
con una educación ambiental que puede ser extendida a las demás personas de la 
comunidad.  
 
 El mantener el Centro de Acopio de manera organizada hace que el reciclar sea 
un paso muy sencillo y rápido de aplicar, reduciendo en tiempo las actividades 
realizadas allí. 
 
 Con una distribución de planta se puede identificar de manera más eficiente el 
lugar, el tipo de materiales a ser reciclados, y la facilidad de comunicar los 
procedimientos a nuevos colaboradores en el futuro. 
 
 Se establece un método estándar de reciclaje que pueda ser tomado como 
ejemplo para comunidades cercanas y que tengan la oportunidad de implementarlos 





















 Tanto personal de la fundación como nuevas personas de la comunidad se 
involucren directamente en la disposición adecuada de los materiales a ser 
reciclados y en la disposición de los desechos sólidos que no deben ser entregados 
en el Centro de Acopio sino enviados directamente a un relleno sanitario. 
 
 Las personas encargadas de la Fundación y su Centro de Acopio realicen charlas 
de sensibilización constante a la comunidad respecto a temas de conocimiento 
sobre el reciclaje. 
 
 Los encargados del lugar deben continuar ejecutando el proceso estándar 
establecido para reciclar dentro del Centro de Acopio. 
 
 Las personas que ingresen al Centro de Acopio deben hacer uso de elementos 
de protección personal como guantes de carnaza para evitar cortes o contacto 
directo con materiales demasiado sucios, tapa bocas y tijeras industriales en caso 
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